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Tánger en 1 tapete de l a aetu»} |c lad e s p a ñ o l a 
ba "galopada" del general 
Fernandez Silvestre 
Ala pregunta del co: de 
Romanones en el Parla* 
jnentoha seguido una int r 
pelación sobre pol»1ica in-
ternacional y especialmente te... 
en cuanto a Tánger y ê  pro 
tectorado se refiere, en la 
que han intervenido diver-
sos diputados coincidiendo 
todos en la indiscutibilidad 
que tiene España, a q u e 
Tánger sea español. 
Desde 1 año 1923 que se 
concertó el descabellado E s 
tatuto que habia de traer 
tantas y tantas controver 
5ias y tan profundos perjui 
cios a la ciudad internacio 
nal, n prensa mundial no 
volvió jamás a ocuparse de 
Tángei, a no ser para ref e 
jar el males'ar que un año 
y otro ha vei ido agu^izán 
dose entre su-; habitant s, 
especialmente en la nurne* 
rosísim s colonia española 
allí residente. 
k\ nacer a I i luz pública 
DIARIO MARROQUI e 1 
eño 1920, sus pr.ucipalcs 
campañas fuero i para pe' 
îr vjnií Tánger fuese decla-
rado español, ya que nin 
guna otra nación lenía allí 
ar aigados tantos intereses 
mor . les y mate nales como 
España. 
Y fueron varias veces las 
S igu iendo a las co uní 
ñas como cronista de gu?* 
^ llegó hasta nosotros el 
Kimor de que las tropas es* 
P^^las ocuparían Tánger. 
K^ordani(\s m aquellos 
d é m o s l a figura del glo 
10?o caudillo general Fer 
zSilveslr^nar.quie . 
a ^ r desde su llegada a 
UracH fue su pesaHill . 
^^íepropósito, repasan 
J ^ P ensa de estos días 
^ o s eid0 cn el periódico 
pesant í s imo articulo fir 
r ¿ a ^ en cuestiones milita 
quespm!,r?qUÍeSí como ia 
^ ^ e l «Coronel X . y del 
^ o e s ? 0 d U J m o s - i o s 
os por consid, i trios 
N q u e ^ 0 n d l lníClés > ™ 
? ^ l c ^ V e 2 l ^ h a 
«ande. ^ * geaeral ^er 
^r: d,1éfineadoseaTán-
^ipara ' tuLV0 ""a oca-
soldado que se l amó Silves 
tre, en un anochecer áfrica* 
no, frente a la puerta de su 
íienda de Regaia, decía a 
los jefe.̂  v oficiales de su co 
lumna que la ?frenta de 
Tánger internacional no se 
podía consentir per p atrio' 
tierno Y quel heró co mi 
lita-, para acabar con la 
afrenta, para poner fin a las 
intrigas de los que desde 
Tánger ?mparab -n la rebel' 
día, la financiaban y coope-
raban con el'a, tuvo aque* 
lia feliz frase que fué trans' 
mitida a Madrid, donde por 
cobardía o por falta de pa* 
triotismo no se tomó en 
cuenta. 
Aquella frase aún suena 
en mis oídos: «El problema 
de Tánger lo resuelvo yo 
de una g ilopada». Si se bu 
hieri ctpiado el si tem.*, 
Targer sern español d^ 
hecho como !o es de viere* 
che. ( orno recuerdo al g > 
) r 1 Silvestre pas ando n. 
1 ex lanada de campa 
mentó, tratando de fihr sus 
eno mts mostachos k ise-
ríanos, esperando ur-a res-
puesta que no 11 g ib i . Tán • 
ger era la obsesión dd ge -
neral Silvestre. Esíoy segu-
ro que esa misma mícma ob 
sesión rerró sus oj >s de pa 
t iota; porque rquelcorazón 
de soldado no h b:a s .bido 
ser en su vi a más que es 
pañol y TT>Í itar entusiasta, 
a cuyos ojos tantas veces 
asomaron las lágrimas cuan 
do, apagado el fragor del 
combale, se inc inata sobre 
las vidas rot. s y ponía un 
un beso paternd en el ros-
t:o de los :o dados que glo-
liosam nle habían c a í d o 
por 'a Patria. Cuando Sil-
v stre veitció a la rebeldía 
en el Fondak, el camarada 
Go , le pr guníc: ¿Está us-
ted satisfecho? Yel^ene al 
con las guias dtl bigote en 
cascada sobre la bo a con 
i e s t ó: «Estaré contento 
cuan 'o el ascua de Tcnger 
r'eje de quemar mi corazón 
deso ldado» . V a l recoriar 
estí' episo :io, rri pensamien 
te v •. de Gibraitar a Tánger 
y pienso como aquel bravo 
general que; enhiesto sobre 
la silla de su cabal e, dijo 
una tarde a la puerta de su 
t;enda de camp ñ >, al eru 
po de jefes y oficíales de su 
co'umn. i «lil problema de 
Tánger lo resuelvo yo de 
una gulopaia» Que la pa-
trvHvca * \̂op^4^ A% S\U 
vestre se convierta en «ga-
lopada dip'om tica, q u e 
ponga fin a la afrenta. Esta 
es un^ ocasión como aque-
lla». 
Hasta aquí lo que dice el 
«Co o el X» en su magií-
íico artículo publicado hace 
días y rep oducido por nu-
rne osos periódicos espa* 
ño'es . 
Nosotros que tan de cer-
ca conocimo duranfe va-
rios años al llorado g ñe-
ra', que le admiramos en 
vida y r ú n después de su 
muerte como la m iyork de 
los lara henses que llevan 
más de \einte años en esta 
ciudad, hemos de hacer re-
saltar este aríícu'o en el que 
se h ice justicia a1 glonoso 
general Fernández Silves 
tre que, ante todo y sob.e 
todo, erd español y mi i-
tar. 
Y como D I A R I O M * 
R R O Q U I pensaba hacequin 
ce años, al salir al palestra 
de la prensa, pensamos hoy 
en cuanto a la ciudad del 
Rstre h T á n g e r debe ser 
español. 
Abaíe B U S S O N I 
Temas loeales 
UN PARQUE IDEAb 
En la Prensa local se ha ha 
blado varias veces de la nece 
sidad de ir a la construcción de 
un amplio jardín público o Par 
que de solaz para la infancia 
y de reposo para la vejez, li-
jando la atención en los Vive-
ros, ya que el coqnetón Jardin 
de las Hestérides no corres 
p- nde a la categoría de nuestra 
ciudad. Pero sin querer ni pre 
tender restar valor al q ie tal 
lanzó esa iniciativa de conver 
tir i s Viveros en Parque /.úbli' 
co y si llevado, de un interés 
máximo hacia La ra che, no creo 
rcertada la idea, no por lo que 
encierra, sino por el lugar éele 
gido, ya que existen ¡ugires 
más céntricos y de ampl iad su 
ficiente p:ra la construcción de 
un soberbio Parque, tal como 
la explanada sita entre el ca 
mino de la Guedira y las pri-
meras edificaciones de las Na-
vas, o bien, y a mi parecer me 
jor aún, la explanada de Cua 
tro Caminos lugar donde antes 
se verificaca el zoko moro. 
En ese terreno, podría llevar-
se a cabo esa magna obra, dan 
do entrada por la carretera de 
Alcázar y la Calle de Bar celo • 
na, verificándose asi un jardín 
parque de recreo para niños, y 
de reposo y tertulia para an 
cíanos, sin el constante peligro 
que para todos constituye la 
ausencia de jardines adecuados 
a tal fin. 
En nuestro buen deseo d e 
contribuir del mejor modo a los 
intereses del público larachen 
se, y ala obra de urbanización 
llevada a cabo por nuestro acti 
vo interventor local señor Gale 
ra, lanzamos esta idea cue cree 
mi s digna de estudio por parte 
de las autoridades, ya que el 
lugar no puede ser más a propó 
sito, aunque claro está, el terre-
no habia que ponerlo en condi-
ciones de culi.v^, fu ro todo es 
querer, y si no se quieie, se 
puede llevar a cabo, pudiendo 
en un futuro próximo contar 
nuestra población con un es 
pléndido parque público, émulo 
de los mejores parques existen-
tes en i as distintas plazas de 
España y Marruecos. 
No pretendemos que todas 'as 
reformas urban )s se lleven a 
cabo de golpe, Sena una preten 
ción absurda, pero si deseamos 
^«e éstas inícieiUv^ «Q $ * 
echen en saco roto, y sean do~ 
naoas en cuenta por las autori 
da des de nuestra población, pa 
ra que un día pneda ser Lara-
che lo que debe ser y tantas ve 
ees hemos dicho: una ciudad 
modelo. 
Una comunicación 
i n t e r c o n ' i i i T i t a l 
Nuevamente vuelve a primer 
plano, el tema dt la construc-
ci w de un paso submarino en 
el Eifrecho de Gibraítar, Haee 
ya m ís de quince años, hubo un 
momento en que se c/v y ó que 
iría a ponerse en ejecución el 
fantástico proyecto, pero a cau 
sa de dificultades económicas 
en pr mer término v a la falta 
de capital argumento para su 
supervivencia, fué cayendo en 
el abandono, a pesar de los en 
tusiasmos de su principal men-
tor señor J venois. 
La concepción formidable dd 
gran ingeniero Benjumea, des-
pertó nuevamente posibilidades 
de iniciarse en seno el estudio 
del proyectado paso, pero entre 
tenido el país en las inciden 
cías políticas lig adas al período 
dictatori 1 y después por las 
p rturbaciones que en toios los 
ramos de obras públicas, trajo 
el cambio de régimen lifirió 
una Vez más el sueño imagina» 
tivo de /evenoii. 
Hoy vuelve, según quiere de-
mostrarse, a estudiarse en fir-
me los planes de trazado y uti 
Iidad. Hay que tener presente 
que la obra requiere un gasto 
de varios millones, y salvar 
grandes dificultades de orden 
técnico, pues si bien no siendo 
de gran longitud, requiere un 
grado importantísimo de des-
censo, por la estructura del fon 
do del Estrecho de Gibraltart 
así como las condiciones geo-
lógi:as de ambas riberas deli 
mitantes. 
Una realidad reciente, y las 
sugerencias de índole interna-
cional, ha hecho comprender a 
los diversos gobierno^ de nues-
tro país, ¡a necesidad de c ma-
nicar estrecha mente nuestros 
intereses surafricanos con el 
suelo ¡.eninsuUr. Dodo el ere 
cíent desarrollo que a nuestras 
basta ahora embrionaria i em 
presas manoqui.s, presta Id 
Un flrrn ficcmteetiiiteiito pecuario 
El concurso de ganados de 
Alcazarquivir 
Nuestro querido colega pecie que vienen ulilizindo 
«El Telegrama del Rif», en principa^ente para fines 
su ed torial del viernes pa- de rcp'oducción y figurarán 
sado, publica coa los pre fuera de concurso Algu a 
cedentes títulos el siguiente de esas entidades y a ha 
t abajo reía iana o con el anunciado como le ocurre 
Comurso de ganados de la al Establfdraiento de Cría 
vecina población de Alca- Caballar de Smid el Maa, 
zarquivir, la concesión de premios ex 
D;ce así: traordinarios para los pro-
«Duraníc los días 26, 27 doctos obtenidos con el ern 
28 del corriente Mayo, se cede sus sementales, 
va a ce ebrar en Alcázar- E l jurado estará formado 
q u i v i u n gran concurso re- po- personalidades destaca 
Cional de ganados al que das y los mismos ganade-
asistirán nutridas represen- ros concursantes se encon-
ta^íones de las especies bo- trarán representados p o r 
vinos, ovinr, equina y aves medio de la Cámara de Co-
de corral de las ¿ahilas raercio y de los sind.catos 
que integran la región de agropecuarios. 
Larache, y de Anyera, Ye- E l final del Concurso se 
bd H bib. y Beni M Jssauar verificara con un gran des-
y Ajma-. Puede co siderar- file de los ginados que en 
se que esta va a ser la pn- el tomen parte y que por su 
m ra gran manifestación de volumen y por sus cua i la 
esta i» loie no ya por cuan- des permitida conocer de 
;o se ref i le a su organiza* una sola ojead', la extraor 
cióp v fin lidad, sino tam- oíiiari i importancia que la 
bie i por la cuantía del eré liquez i gmadera tien^ en 
dito co- cedido a tal fin y la región occil ntal. Des-
que asciende a la re speta- pués se amo» izara una fe 
ole cantidad de 36.000 pe- ria de ganados con los que 
seras. hayan ido al certamen, go 
Los benéf i cos del C o n - zando de franqu'cia para 
curso se referirán por igual los afectos fiscales. E l Comí 
a los ganadores españoles té organizador se cuida ade 
e indígenas* establecidos en mas, de suministrar piensos 
las k í t i as y ciudades sitúa gratuitos a los ganados du-
das dentro de la región ya rante los días del concurso, 
indicada y se h:n estable- Este va a coincidir con los 
cido premios importantes festejos tradicionales que 
para tiPos y ío:es de cada celebra la ciudad de A!ca 
una de los especies que con zarquivir y que este eño ten 
currirán al certemen. dran excepcional relieve no 
Las noticias que llegan ya por e programa que ha 
hasta nosotros, permiten coacc ionado aquella Jim 
asegurar el éxito del pro- ta de Servicios Municipales 
yecto. Las Intervenciones de acuerdo con el interven 
con sus seruicios vetenna- ^or, sino por la presencia 
rios vienen trabajando a r de las P^rsolidades de ma 
dorosamenta en la prepara- ^ Í H ^ D / 
, w , r tectorado y de otras muchas 
cion del Concurso, L a pro' de la 2onay ffaticesj que 
paganda esta siendo activí tienen anunciada su visita. 
s i n r s en las tribus mencio- Hn resumen: el Concurso 
nadas y los ganaderos se proyectado tendrá ur a gran 
disponen a enviar sus me utilidad des i e todos los 
jores ejemplases. Los ferro- puntos de vista. E n efecto: 
carri'es Tangir-Fez y Lara* permitirá anues r^s auto' 
che-Alcezar van a conceder ridades y ganaderos darse 
una rebaja en sus tarifas cuenta del estado actual de 
para los concursantes y se la riqueza pecuaria de una 
van a establecer otros ele* región considerada como la 
mentes de transporte con mas interesa: te en este as 
el fin c'e poder servir fácil* pecto. También serví, a co 
meute, las numerosísimas mo punto de referencia pa 
evpediciones que ya están ra contrastar los avances 
anunci^dis. 5 qut se registran des J¿ este 
Los-síablecímiento^ ofi- año basta cuando se repi i 
cíales situ idos cn ia región el certameú en Id mism i e 
d e L i ; ie-*-íeguáda Mili- gióu, pues es propó i o ce 
tar y G anláá y estaciones lebrarlo periódicsmente o{ 
dé propaganda i.ocis— t e n ndo suc siu mente ¿o 
han anunciado el envío de das las regiones de» Pr otee 
DIARIO MARROOS 
ñSRIA- B A U C S R l ñ t ü A R H U S 
M o r a s d e d e s p a c h o ; d e 9 a 12 
T e l é f o n o , 2 0 3 0 2 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento primado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
(« « l ín todas ias poblaciones y puebles ^ Espafia se faci ltan préstamos de capitales en metálico, desde ZS.OOO.hasta 
3t000.000*de pts Crn la garantía, para el peticionario que solicita <r\ p^é (amo, demuestra rigurosa reserve?. Tipo de in-
terés, desde P1 5 0\0 anual. Pago de intereses, por trimestres o semesti í s vencidos, sin r cargos ni apremios. Tiempo de 
duración d»? las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 ?.ños, o sea per el número de < ños 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, l i -
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones p3ra la-devolución del capital prestado con fací idedes y ventajas para la amortización voluntaria, 
o'sin el'a; la amortiz JCÍ n voluntaria puede efectuarse indisfintemenfv o conjuntamente por los procecimientos de par-
cial, mixta y total? 
Healizad vuestros viajas ^ ¡ M " ; 
IVhrrueeos en 0 
[iaValeietanQ,S.a.Tetuan 
Eliia usted u n ~ r e Q ¡ i o ~ ^ 
Elija usted, gnt í s completamente, un reoalo , 
tes. GRAN ÜLOGRAFIA UMVERSAL lC0o\ f -eh^miP. 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1.000 D ^as ' WC rf 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILÜ̂ TDÁ' - ^ ^ l 
váginas, miles de ilustraciones, mapas en colore* (̂¡C 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encubrí s l̂os 
tela. Cualquiera de estas obras que usted eliia *0i na(los o* 
fis: 1STITUTO SOCIAL DE BELLAS ARJh\ * envii¡*éQT* 
MADRID * ¿ W r t o 6% 
interno u Hospitai ̂  l 
Ferroearril Itaraehe-fllcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I G N E S Precios ida y vuelta 
U J GMEGO-Baaea 
D r . B a n e q a s 
Medicina en general. Especialidad en enfermeda^^ 
venéreas—Larache s 
ftaeneia de Aduanas 
JOSE I . SERRATY 
1. 2." 3 / 
'̂60 1*85 V\5 0 70 
Salida Larache-Me j * 
sai. a las 8 h. 
1 / 2.2 
3'90 ZW 175 /00 
roo 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
ióO 1*85 145 0 70 Llegada al M'nsah 3*90 2^0 \ 7b 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin 
gos Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías e^ 
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
JARIFAS INDUSTRIALES DE P. V., 
Realiza toáaelasede operáeíones banearfas A v l s o s ^ S % ! T ^ A ^ 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
yuespññola. 
H nario para \c zona español : D^: Larache a Alcazarquivir 
todas horas —Zona francesa: Suida de Larache a .Casablan/a-
Marraquech, y Fez O án , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y 11*15 
Radio PHIbGO 
E l aparato m á s selectivo del mundo 
E x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 1 9 3 4 
C A S A " G O Y A " 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
rt«noi ílarría de Casfro 
| X 1 X 2 - X 3 - X 4 t X 5 X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se*n 
i emiten tes o consignatarios le la mercancía. | 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones» \ 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' irección y en vista de. las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G M ) O 
Consulta de 4 a 6. Calle 11 ie abrií núrnero 36. 
Anuncie siempre en 
DlflHlO PRROQDl 
Elegir el jabón 
BtancaUo't 
José A de Reges 
Pldza de fispaña Casa Gontieras 
! 
El^mas^pet fumado de todos es*-
D c p o s l t a r t o J A l i P R S D C I E S E 
ASOMBROSO OESCÜBIIIiíllEE 
Pot fin llegó ta pintura quo necesita 
todo Marruocoi por «u clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patentado m todoi toi p a i M l 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
CuJMP-BONDEX ot un* nueva pintura Impannaa* 
bl*. viitota, paifacU y do duración infinita, para fachada» 
• Interiora». Lo» fabrícanta» garantirán COUMP-BONDEX 
per diai año*. COLIMP-BONDEX 
s de Cducbú Se vend 
Monopolio de Tabacos del íorte 
de ftíriea 
Manufactura de toda clase de Por no|^poderlo atender su 
grabados.—Etiquetas y timbra dueño,"8e vende el taller de bi-
dos en i elieve.—Rótulos de «•s cicletas de Enrique Conejo 
mal-e y de latón grabados.— u ^ ^ M — • — 
Placas grabadas quimicamen'e. - * 
Fichas—Prescintos de todas cía Jfi VBÍlUe 
ses.—Aparatos numeradores.— \iN„A~ T>-.A\~ nt,: 
Folladores, Perforadoras Se- Yendo aParaÍ0 Radl0 ^ 
los de cauchú elástico. e»c, ê c. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
u. i ^ 11  ¡y^ 
lips semi nuevo. 
rríla la colocación da andamio» 
4* ano «n año. COLIMP-BON. 
DFX ^eiualve la» preocupaciona» y 
alivia la» fatiga» continua» de todo» 
U» prcpielario», adamA» da lavalorízar 
w. finca», COUMP-BONDEX servido 
•* forma de polvo, ta prepara única, 
•ante con agua comenta y la mezcla 
M efectúa i«.unUnean.enl*. COUMP-BONDEX avit* U . I»i«ied»de» 
y Ut filtrationei, *t ai»lanU y Mnílario. 
Se lumÍAÍitre en 17 colote*. 
R A F A E L H. A M S E L E M : S t e c » . 5 • IARACHE 
AfMt* t,,, MVXMCX» coa 4*»a«W. 
HOA OÍMOSTRACIONÉS 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Cigarros"! de la Habana ¡ desde'075 pts. en adelante halla en venta en el estabie-
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a (NC cimiento cQoya» de la plaza de 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día Espafla, y en el kiosco de tabacoi 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra del señor Navarro, junto a lc^é 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos Hispano Marroquí. 
E l e e t r a s M a r r o q u í e s S . A.;] 
Ceñir ales i ét mizas, orodusforxs ie eijsryi i 
e é 'hica en Zetuán, Xarache y jftiC3wrqu¡~ 
v/r. Zraqsforn¡adores en rfrciia, J{h\JAariir¡ 
Se faciiifan proyectos, presupuestos *de tocta 
* c # f í t # ¿* alunjbrcrdocomo de fusrzj mrfrh 
i 
su contabilidad caseía 
f á c i l i n e n l « 
a las ventajas ^ ^ t \ t \ 
T 4 U reporta d empico constant . 
I G %i 
Acei ta 
me¿i.ia exacta y ^ 
ien:Pre «qu.Mta. Su ^ ^ M * * 
de «coiU» ^ á 
Quccff el (fe wda vianda 
valor fthmenócío y sa 
y p u n s í ^ o . 
M l l O Í D t LUCA Dt 
Todos los días cambio Gcmpleto de programa eo e' Teaüv Es&üW 




Esta es la merca que ofreee mas ventajas: CfllilOfll, GñWrifl €conomh 
€n mucJjas latas szlen cheques de cinco, veinticinco /jisfa cien pesetas 
Además hacemos bonitos regalos a cambio de ias etiquetas. Exija en todos los establecimientos del ramo 
LEGUE ESBEHSEll de fama mundial 
LISTA DE LOS BE-
NEFICIADOS 
Don Rafael Garrido Rico 
Don jorge García 
Don lesú- Higuñh Herrera 
Don Ju-m T mé 
Doña Ene rb ción R-scro 
L I S T A D E L O S B E N E F I C I A D O S 
Pes ,?s Poetas 
5 00 Tienda «Los Alicantinos* Don Antonio Pérrz 5 00 
c ^ L T ' f n ^ Levantina» Don José Martin Sánchez 500 
ni<™ X,enda F<¡;ancisco Guerrero Don Fé ix M ^reno 25,00 
25 00 Cantina Campamento df Nador Don Migu^i R ̂ rigu^z 5 00 
«Los Alicantinos» Dona Cecilia Torraño 5'00 
«Tienda «Los Alicantinos» 
Bakalito Barrio Nncvo 
Tizada de Lorenzo, Tef er 
Tienda «Los Alicantinos» 
Tienda «El Arca de Noé» 
No hallará usted marca más conocrla er todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de i,\25 y 100 pesetas se pagan o íos los días en la oíicin i de A B R A M E T e D G U I , caile Canalejas Cheques y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE ESBENSEN 
Zona francesa de que aquellos gastos que Colonias y Protectorados N o t a s m i l i t a r a * ? P a r a h o v d o m i n g o 
r A ^ Í A n A o l r > c a a c t r » c rlí>1 no llenen otra finalidad que pero como no es posible ^ l l U U L a r K i r a , a " w y u o m i n g o 
L a r e a U C C l O n U»c: g C l 5 L U 5 u t l h de desirrollai una mi- destruir, alguien habrá de s " " V PRONÓSTICOS A tos PACIDOS DI 
P r e S U D U e S t O i m p u e s t a p o r sión estratégica, pasen al pagar !ae consecuencias y j j ^ cump 1 / S P ° r CoPA 
l a M e t r Ó D O l l presupuesto estatal. Se cita esiitnamos que Franda no glamentaria en la Guard . ' Los dos clubs sevillanos han 
I d Lvi^CLi W J J ^ I Í entre otros el ferrocarril l l x esta en ccnaiciones—con ^v| | a u i , tenido mala suerte en el sorteo. 
Cuando estas líneas vean los contingentes que debe da-Fez, co st .uído con tal un presupuesto cuya n ú c - b r i 'da fres s ^enfos 23 ,os do,f a mi ju.cío se 
la l«z en «El Telegrama del recibir una solución antes fin estratégico únicamente, laci6n estó muy q a n a - d e gUardia; ptimerof y uatr0 ^ 1 1 ^ 
f», ya se habrá reuni lo el de primero de junio y otros pero cuyo refu tado econó se la tabla de salv ción de segnn(ios 
Consejo de Gobierno. Esta asuntos quz interesan para mico pro'u e un dobk que-
rcunión ine^p rada, tiene 1 preparación del presu- bran'o qresupuestario: el 
le tres tantos de ventaji a los 
 las posesiones de Ultra- EL PERSONAL A^S RVICIO DB IN- «arengues» centrales. 
mu1. 
Jaime L I R O N 
TSRVSNCIONÍÍS 
E l «Diario Orui il» publi una ii^tificación. E l Resi- puesto para el ejercicio, de gasto de cnior i^ Ki^n y en-
denté Genera, ha de estar 1936 y mas singularmente tretenimiento el presu- De «Et Te) qr mia del R f̂» ( ̂  M i-* • i ui J i , . ^ t a u a relación u I >)erso-
nuevamente, en París, pai a el probleim de los «gastos puesto de gns'os y la reduc^ = nal al serví ios de 1 I 
asistir como miembro a las imperales» tal y como fue- ión del Capítulo de Ingre Comisión G^StOr 1 
reuniones del Comité medí- ron defi idos por el Resi sos por las v e n t a j é conce. del Hospital Militar tivam.nte clasificado en las tros. 
*: ; „ — r , . 
Asi pagarla una deuda cor* el 
público sevillano. 
—o— 
Los béticos s í juegan como 
en ia LSii?.', qu - jugarán, en faja-
v<ncion s q ie qii¿ a defini ráo muy pocos ca los encuen* 
de Lar a che 
ANUNCIO 
E! p-óximo t í i 27 del actual C e n c í a de 21 de noviem 
inciden laca- gentes aunque encuentra ia u m » . c s i a ucupaciun, uc- m ^ a i q u c v^u^a <*ia ^ m i -
•Dública oara o p c s i . i ó i de Argelid que es cesada para la pacifica, ión sión/sito Paique de Intendeiicia 
b i e r n o í / e t e r tos días viene publicando ar total de Marruecos .iene ^ t t ^ Z ^ s 
:espectivas catfgorioS. en Puede pasar eso o ^ue resu-
virtud del de. reto de la Pre * C"D"0 Por 
lencia de los atléticosi y enton-
ces pocas esperanzis tienen ios 
campeonas, U i desemp^t^ en 
campo neutral no tendría nzái 
de estraño. 
El Barcelona es uno d e los 
demás porvenir en el torneo y 
terráneo. que se i: íciarán el dente G neral ante la Con- didas a Argelia, 
día 20. Y como b ausencia ferencía de F r a n c a metro- Otro aspecto, también 
b deser un tanto di'atad'i, po itana y de I I tramar», imperiales la ocupación 
ha creído conveniente apro La cuestión de los contin del Sur el «Marruecos no a las 17 horas del mismo, y en bie úa í no, e inserta nor-
vechar su esta ia  l  ca-   t  i  úíi!  Est  o ió , ne- dl cai que oc p  est  Comí- mas p ira la ap'i^ación. 
pitalde la Re 
someter al Go o i a ^ r 
na cuestión marroquí: el dé t r u b s periodísticos ^oníra otra misió i «colonial e im curso1 ^ ccmP «... V4ui. c iuc f • . | •» r para bs tenciones de este Hos-
ncit presupuestario. nos a la concesior., se solu penal». Y o tecuerdo h^ber pital y Enfermería Militar de Al-
H y u n hecho cierto en clonará favorablemente por escrito sobre este asunto en cazarquívir, con sujeción a las u ta„ * r ~ ^ 
«ie asunto que conviene re que en fin de cuentas, Pa is otra ocasión, a raíz '̂ e las normas que se h.ilan de mani- l a ^ d e f Z s ^ i ^ e s de Ma ™ * n ¡ ^ Manolía 
cordar. los proyectos de ba de resolver. Claro es que operocíoues de 1933. Ma fi^sto en los anuncios expuestos J11,13̂ 08» í ec tn 14 del ac- • ^ 
M-Ponsot, ro han podido este asunto; es de un extra- rruecos iba a ser ocupado en las tablillas anunciadoras de tua^ se publica lo siguiente: E1 C€lfa sacará 5uenav<?nf, 
^ r d e h n t e i é ^ y d e l a c a m solución satisfactoria, l o s decía - se pretenderá l a adqun% la fi,dda por medio de en r l a c i ó i con el 17 
P^iso^teijdden su favor 1 ortebnos marroqu:es ca-- un on cen el frica occiden los referidos anuncios. Vpa] ™ ™ ^ ucl 
Por la p^nsa afecta a la rían en la ruina. Todos los tal francés > y el Africa Las muestras de aquellos ar- 8 
Oe la Orden de 
la plaza 
E n la orden general de vencerá en ambos[c, mpos a los 
—o— 
Trabajo le c o s t a r á a los 
«ath'ético» eliminar al Rancing 
pero lo eliminarán. 
* «925 ha_de' l iquite íse y se resue'v. ¿Porciué no aquello resulta cierto, tan ^ ^ M ^ ' ^ ^ S P ^ ce saber en esta oVdeu "g> , los •««wle».0 Levante y Va-
conim défidí txtrao-dira- habrá de serlo el año ac- cieito que hoy, uno de los blicación ,,,, prí.SPnte antmeio. netal pa a conocimiento de ,CDC,a ,ae3ria un inte«san,e 
««•Y ante la inuiilidad del tuál? puntos en que apoyan tara- has.ajas 12 h y a , le! próximo cuantos deseen declarar, Z ^ T m ^ ^ T n 
sas en tiempo de guerra de 
Ndenci, . E l r e p u e s t o años se provocad asunto ecuatorial j r a n e e s a... Y ae 10 d¿ m3f20 de ^ „ ^ 
esfuer: rzo. se ha virado en re Lo refrente a los «gas- biéa d aligeramiento de las ^ f ^ - ^ ^ ^ ^ ; que por d coronel j fe del „ s dos. 
Qondo para buscar nuev^i ^ s i m p e n d e s » , tiene otro cargas impesi les, ei> 1020 de iami^a f ch t hasta t s 12 R-gimi n'o de Artillería nú 
rütaq;,econduz'a a latan P"nto d e vista díf. rente. » a del Su , pob e y sin re- horas dd mis no cfb del concui- m, r0 í 5 (Pontevedra) don ALo1s 
^ a mvel a ó n . ^on « t c « la ^ d ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ 
— O — 
«pamplónicas» elimina-
m nistro de N e g ó 
dances, M. Lava! 
abslraido en estos , ._erá bien acoged por no^ mg iL t 
Ineses por los asuntos exte- ^ r?a ̂  es iod*oa; Por u Umo. ^ que 
U s , se ha ocupado de es ' ^ s o b ' e u n o de tos .zona d pre 8 
leprcbkmaprcsupu.sUTÍ>. f ^ SI,JÜ. stos ha üe pe ^po^e j f . 
q̂ueno es de M - a , s f ^ S o . t o ^ supre- puestano -
demente, sínc de I0.A0 e\ 1 n T ' 
mgara se* 
en la Matura Administrativa cho R glamen^O para acie- S l c t ^ 
del niencionadb Hospital, hasta ... 5 , ^ . ¿ 1 Ao Tt l^„ al «lemí w a los «maños», 
las 12 horas del mismo día del ^ 51 el ^ P l t a n de , „ ^ i 
coocurso» teria don Jesús Ródrfguez Los ^ Pasaráa a los cuar-
En el acto de entrega de los Losada ({a]lecido) se hizo át ,lM'> Serán seRÚn mi ^ 
artículos que por su proceden- , v , 7 , nlóm 
iaj acreedor al ascenso al em-c0ninr^ xV w^ ̂  c i - • e» ^ - cia (bien nacional o de la 2ona> «* ao^-iou ai nu - G e l t a Valpnrt» n * * r c i ^ - > 
unto Norte-afncaco» y sión de presupuesto zonal Con estas cuestiones se ie es apiic ble el 10 por 100 di pleo inmediato por su ac- A MadHcJ n l ^ l : X A * 
¿ S ^ V ^ había d. recargar el de la presenta el Residente al ^ j ^ ^ ^ P ^ a l a i . ^ en Ias 0Pperacion€Cs ^ T ^ n T ^ ^ ^ ^ 
^ntei ' haciendo pre- Metrópoli. Consejo de Gobierno. Vea- jusuíicir debid3¿€nt2 tai extr?. efectuadas en Asfurias en bainos, sevillanos y madri ist. s-
. ^ necesidad ce ledu Se arguye que h misión se como aquellas refoimas mo, sin cuyo requisito no seráii p ipiado mes de octubre G O A L . 
Oor •! Car8as en "ua pro i desempeñar por un Pro que tantos deb ites produje- li^luidas en i;e 1 d . \? cantida- form n Jo parte del primer ' 1 = = • 
^ de 10 ^ 100 cor 1. no ha de ser otra ron quedan reducida* a lo ^ M a V ^ t c ^ a * t ^ Z „ L S t > %t C l u b ^ U l V T t l De-
reducciones q u e que a de proteger. E n el que. debieron ser Mt mpre; a das los ab^st 
Carache 9 á tír^e prin COmen2dr * V ^ ' presupuesto zonal figuran sacrificios de una zona M:n-
Con estQero de iu io' S slos (lue 110 ^enen otro píemente. No san d i la ho-
^ îrse el c no^!Tla, lld clc re objeto que el de apo/Ar en ra de i< s economí s en ê  
í^^yoo0^^ )cie ^ j b i e r ^ir i"ecos una defensa im- Imperio rol mial f a n c H se 
5 •Cuest ión de 3* trata, en una palabra rei>p^;U?ospresupuestos <te 
Nía y ? de 19 >5 
MNC v O ViARQUli 
( i h tcad ) 
V.0 li0 
MUGICA 
tos deseen p est r declara poríivo Femenino 
ción ea ( icho proce «Imieato A ias i o n h o r a d a n y u n 
S * t.í g! á í de p s l ab rá o d r i lu^ar junta «^niral ordi to-
dórese 110 a. mercíonado n ^ 1 ^ *J***o*nUci 
z, iue nene resi le }mS úmWúCÍá 0f l0^s ^ ] 
OIKU. e 1 el cuartel Ue Arll xxzi&s* 
U e á a anus meucionddo. 1^ | ^ m ^ t 
ClÁfclO wiAkkUQUÍ 
Un^ comunicación Bent2 AhTned'la p^^^a cm C h e v a l í e r p n s a v a 
, . herida por desgarro en la ore ^ I I Ü V < I I I « * « n ^ d V i » 
n t e r C O n t i n e n al ^derecha y la segunda, con S I 
Viene de la primera costones. Ambas de carácter (ft SIIQ amlnnc; 
. leve, au* nrnH«<P«*n mM#««. » U S a i l l iyU^ 
paz alh remante se descubre un 
gran horizonte de riqueza futu-
ra, y ya que los designios de la 
8 en m'Séria, porque su fe no 
mí-í depende p j r C ü m p l . t o d e la 
ia derech   l  ,  U S C a i l C l O I l G S i í l l l zona española. Sin España, no 
erosio Í G U S 3 I T I Í Q 0 S Pu<,í1e aíwnzar buena vida ni 
leve, que se p^edujeron mutua- siquiera persistir c< n éxito en 
me tf en rin?. E1 si • ̂ u',1 Maurice Cheva- la viia mala. Sin Esp ñir Tán-
tamMéft fué as i s t ido en evte Her tiene c siumbre de probar g?r s? muer .« 
consultorio I^iaxi ben A l i l ^ de S'JS canciones nuevas delante ¿ . " ' 
Patria van quedando dia tras Sahasa, con herida contusa en delante de h s amigos antes de 
día, más mermados en cuanto ia r€gión frontal y diversa,-¿ero cant irlas ante el mic ófono. Si 
a expansión comercial, sería 
Informaciones diversa* 
Las audlemclas d e l P r e - cb, conferenrí. 
do 
sio^es leves que se produjo al < stos rf?cci . ñau favorable men-
caer de un mulo. te' •'^'onces v sólo entonces, se 
Entre las 21 y 22 dtl día de e i le ríiüz r'as en la película 
ayer se declaró un incendio en \>*™ la cual hm sido esefít s. 
el adjar de Savas , en la casa Si p r el contrario no gu t n al 
de Ahmed ben Mohamed el seleccionado atídltOfio, Cheva-
tencial de la marina de guerra H ch i SU:eso fué casual, no ü ' r se laí hace variar alcoropo r¿n 
ocurriendo de&graciaa persona 
pérfido el dejar abandonado es 
te campo promitor, a merced de 
intereses extraños y de peligro* 
sa vecindad. 
La modestia numérica y po-
española, aún a pesar del valor 
profesional de sus hombres, no 
puede constituir una garantía a 
cubierto de todo riesgo. Aquel 
dia en que nos viésemos envuel 
tos en un conflicto naval, y sin 
una ofensa proporcional a tan 
valiosas pertenecías, estas acá • 
Ies. 
En Beni oorf :t —En la nc ch? 
(\p i-y r, en l i gaba de, CMres 
n x, violaron a una musnlm m a . 
p ^ lo cual M irón al pad e a 
un acebnche , los ind i enas del 
sit r, h '«ta que sus amigos es 
t n confoimes c n el as. En su 
nuevo filrn Par^mount «E! mo-
do de Pinar* que muy pronto 
v.reao^ en el Tea:ri España 
Maiiri'<- Chí-vali^r c^tít^ con su 
sin igual t icardí , vaiias can 
mismo poblado, Lihssen ben ciones que no tardarán en hacer 
bañan por perder toda esperan ^ 5. A á b ^ h 
amar, s e por ulaves. Ann Dvorak y 
zade auxilio. L^iéixi U d Tah^l ben Ahmed, Edwar Evê  < tt Horíón también • > 
La importancia, que para opo Ahtne i g Ab e kUm UaTb. tcmñn p,rte en ^ modo de — 
sicion a nuestro proyecto, repre U;d T .hir Ruhu ie aniar% ,.Pm ldo a ser uno d!. los Junta de 
sentaba antes el Penon, con su 
Ferrocarril de Lara-
che-Alcazar 
A v i s o 
Se prn? en conocimiento d^ 
1 s señeres ganadores que con 
motivo del Corcuso de Gans 
dos de Alcázar, las tfjrif. s se-
reducidas en un cincuenta 
p r ciento, fof mándo se, < aso ne-
cesn'io, trenes e' pui l s p* r 1 
e! t'-ans: orto de girado. 
P ra más d ta les pueden ecu 
dirá ''as Of,cH),.< d t.vfe F . ' r r c -
carril süo en la Eí.íráón d l 
Puerto. 
Larach 18 de mayo de 1935 
La Di'<c. ó . 
&\ Gobiern 
sidenfe d€ 1 u^os que df ^ 18.- E l Prc Madrid , 
^'leiodan y - " ol,an'a P̂ na a u 
T ibunai de dicar,os "nes m o ^ ^ ^ CPS presidente del 
Cuentas, s-ñ r Mulero, señor Vf2 Por semana. 
\ M . • • J_. . . . . n n i re tor de1 periódico En e l mln í s t e r ln ^ 
\hora», d o n Manuel Pastor deuda 11 u 
Arosi, los cu tles han siio dele 
potente factoría inglesa, hoy no 
pueden traerla a debate los in • 
tereses británicos, toda vez que 
el progreso enorme de la avia, 
ción, le resta cuantas magnitu 
des tiene como estación naval 
y punto estratégico. Y no sien 
do a Inglaterra, a nadie puede 
perjudiciar, la gigantesca obra 
de intercomunicación de dos 
continentes, vía material de pe-
netración pacifica de la cultura wiximai ,9. mltii j , mc 
europea a la borrosa leyenda j g C i e i n d e , p ( j a d o . 
delpais marroquí y en general Enseaan2,._ AsisteDCÍas „ 
alN. O. a ncano. las escuelas de esta r en 
Seguios entecados de esta AlcWar¡ Qtupo Esco 
obra magmíica, todo el desem- Hispano-Israelit., 285. 
io/so que pudiera requirir, ten En Larachí.-Hispano Israe-
mejores films de Chevalie»*, por 
no decir el m' jor. 
servicios v r^c i r r i ^os. —Por Hoy en el Teatro España, 
fuerz-s de estas laterví'ncKines A las 5, 7, 10 ú'hmas pro-
se efectuaron 'o^ servicios y r • yeccionea déla fastuosa opere-
corriJos por carreteras, cami ta dir^ct^ en español «La bue 
no*, gab s, vi s, fronteras y pía naventurada». 
yás sin novedad. El lunes «El proceso de M 
Observaciones metereoldgi- ry Dû 51 » el drama mas hunrn 
cas—Las observadas en el alí no y conmovedor de la pauta-
de hoy en la cábila de B?ni MJ hi paño p ríante. 




De la prensa Ita l iana 
" Sin España, Tán-
ger se muei 
El gran cronista de A B C en 
ANUNCIO 
El próxím > di i 29 dd ?c(ual 
a lás 17 horas del mi mr, es'a 
Junta celebrará concurso de 
compra di articulo^ con d^stin^ 
al P irque (\< Intendenci i es-
t»-Ter'it >!i • y sus D pósitos, 
con sujeción a l.̂ s ñ o r n s si i 
bleá -as por medio de los o 
cios expuestos al efecto en l i s 
tablillas anunciaioras de los si 
lios di* costumbre, siendo Id da 
se y cuantía de dichos artículos 
los que pqueiks determinan. 
E n el mini ferio ile )Tr»-
Las muestras serán admitidas 
drá su comuensación ulterior u* w V ' V " ' Z ' Roma'Eugín,0 Montes'escribe en esta Junti t dos los di . la-ara su compensación unerior, htdt 283; Hispano-Arabe, inha- un interesante artículo en el 
por la riqueza que creará, eon bi!. Híspano Miguel de Cervan-
^ f Z ^ ^ ^ i ! ! tes, 101; Grupo tíscolar, 0;Gru. anoche a nuestra pobhciOn, ti ¿e a„nncib, hast, las l i b e r a s 
borables de 9 a 12 horas, a par 
mencionado periódico llegado tir de IJ pubiieació 1 d . l presen 
do riberas de acceso. Dueños | m.auu «xangtrr para nspana-. 
por soberanía o por manda Se?vicios: médicos.-Asisten- Al hae^r esta afirmacióu dice 
miento circunstancial de ambas clas en los dispensarios y con- que asi lo re onoce aunque no 
orillas, la realización de las sultorios de esta región: en Beni lo desee, el p-opio cronista de 
obras, no puede crearnos difi Qorfa consultorio 9. en Beni ^ Mensajera», Franco Giar 
cultades políticas, ni internado Ar6s> consultorio, 5; en Alcá- lantiní, en su anículo «Cuatro 
nales, no ya en el presente, sino ^ diSpensarÍ0| H3. en Arcilaí na( iones y una ciudad». 
di?pensarlo, 14; en Ahí Serif, Dice así: 
co sultorio, 14; en Lirache, dis 
pensarío, 167; en J 1 4, ¡consui 
también en el futuro, a donde 
pueden alcanzar las concien-
cias de los contemporáneos. 
Marruecos en su parte asig 
nada a nuestra influencia, ven-
dría a ser mucho más nuestro, 
próximo día 25, por lo que a las 
harinas y cebad 1 se refie e, cu-
y 1 presentación será oblig to 
i . 
Las proposiciones son del 
mism^ molo ' i n t ' d - s todos 
los di s lob »r-hles d 9 1 13 no-
ras, a partir de la publicación 
y el concepto material que hoy deconiisaron 50 hi 
«h.1 interés europeo está con de este anuncio, hasta bs 12 ho-
centrado en los problemas con ias del m[,mo ÚU concu so, 
torio, 3;enBer,i Issef, cónsul- tinentoles y en Oriente. En tal en la D i c c i ó n del P.rque de In 
tono, 10; total, 345 asistencias, situación es difícil que ningún tendencia citado. 
Decomisos.—En L : iche se pais quiera extender la 
juventudes, véndala a agran 
darse por una convicción espi 
zona D a r a ias entregas se observa-
r e el pais. en cuanto a la lna ^ #ac „ " y 16 kl ^ ' ^ " ^ a Marruecos.. Así es. rán rigurosamente las instrnc 
e i ^ - O Í O , e « l u a u c u a ,a |os ^ fru(as „ y c m U i o S . Los prob emas due tiene o í a n i , • i . J 
propiedad de los intereses, ae- o ^ p a ^ i >n<.s. . n A i r i . . . . . . a L . a 4Ur. llene p'an cienes que snío dictadas y 
^ ^ , ^ ' R e c a u d a c i o n e s : en Alcánr,— teados cada nación turopea «.xn «n t,hiiii=.c . , rezados con sangre de nuestra - T . . ^ , ^ i / ; a ' ín . . « " f " expa^sias en las t a b a n a s drun-
Tarjetas, 168 5 0; Pasaportes, con superiores a Sus fuerzas. El Ciadoras de esta Junta y D rcc-
R^n. r „ f , T * f «K ^ID?DC ^ QUE TÁNGER " TIÓN DEL ",ERI<LB tOM, 
ritual, que se deslizaría por el 85W pasapo^es 0 ~ ' L7 P°'éanca y a pesadi vas a l a preS. ntación de la do-
interior del gran tubo subterrá. SuVan tarie L ; 254'00- na,, ¿ ' f ™aclonfs - c " o cumentación que acredite la pro 
Beo * , 1n:J£r'etas'254 00; pa83- d0 de ^ Pueda ¡«ístir y ere ce lencia de los artículos ofreci-
K a ^ e . e la empresa caU ^ S Z i a s . - . E , interventor Z ^ T e ^ T * ^ " ^ * M * 0 ,a 
cutista, cremetisuca o política de Ah! Seri, en la n]a6ana de po España no quiere eon ' 
que encerra el proyecto, el re- hoy con el jalifa del kaid. chej quistar territorios ajenos, ni for 
heve moral que una vez termu de Yibilla y varios yorrais de cejear en la tensión continental 
nado, nos reportaría, nos vuel esta fracción, trotando asuntos y es por añadidura la única po-
ye al mundo de las grandes ges relacionados con la selección tencia eapaz de darle a Tánger 
tas, del cual el alma grande y ganado. un porvenir económico, honra-
emprendedora de los hispanos E! interventor señor Marino do y próspero, 
no debería haberse apartado con e\ interventor de Bienes Porque, con el régimen i n t r - r -
nnnea. Mijzen . nacional, cuando T á n g e r tuvo 
Víctor TRIAS Visitas.-—El inspector v^teri- píóspeddad, no tuvo honrad?2. 
= = = nario de Zona, acompañado del Todo se v . vía casas de juego y 
InterVCnClÓri R e ^ l O - •«HHnario regional, visitó la bazares d»? voluptuosidad 
oficina de Arcila. cías. Y ult.m 
Visitó en el dia de hoy 11 ofi n a i d e L a r a c h e 
HOJA INFORMATIVA Ĉ RRESP̂ N-
LUiiNTE A L L.1A 17 . B MAYO ÜE 
1935 
Sucesor en B¿ni Arós.—Ea 
el aduar Aon K^sab, fué tnordi 
do por un p.rro el niño Aii.aed 
ben AbJeselam bsin K ddur. El 
perro se ercueutra «Je^osit iUo 
va iti t j oflcl la ^ara ser SJüieíi-
do a cbjervdiion» 
En A i . S e r i L — S u el ¿(j d¿ 
LaiachePdeMayo de 1935. 








es su y repican, todis dises de apa 
mente ni siqur ra raítOS de rádioí á 
ha oodi io conservar su 
M 
« \ c ^ •^itua 
Orozc^ y a don Manuel Garcia. Madrid, 18 - E n €lmir 
desriela bl *™ con el señor Chao-
M . 1 , 1 , 1 8 - E l . fe .el Qo- ^ e l r i ^ S 
biemo permaneció te d i la ma. Solo— ñadió- he d l'S' 
ñ na en «u despacho de la Pre tar!es , 15 
Sid.ncia, donde re. ib ó la visit. ,a recaudación quo se l i ^ 
el minisi de 1. Gobernación. s,t nta y dos m!l!. ev8 a 
Al sa'ir el svñor Lem ux difo tas cin:uenta y ocho ^ ^ n . 
a los representantes de la Pren- cientas cuarenta y nueve 
saque habla recibido la visita taS con un aumento 6 i f l ' r e ' 
d e i s ñor Pórtela Valí dms , do en fela ión ei anter^/12Va' 
con qui f i i cambió impresiones Un periodista preguntó alm-
sobre la marcha de la vida na- „ s.ro qué h,bía de los ^ 
cfonel. puestos c( ntestando d señl* 
Dijo asirrismo el i^fe del Go- Chapapriet?, que se propone?,, 
bierno que había recibido la vi viaríos a la Cámara en presu-
sita de una Comisión de indus- puestos parciales el próximo ID. 
t iales de Menorca, al frente de nes. 
1 s cuales figuraba el d legado Oee el ministro que su dhu 
d^l G-bierr o en aquel'a provin- si^n t nd á lugar elmiérccleso 
c a, pa-a hñblaile de la angus el iueve?, y n ei C. rgr-so 
tios^ situ?c ón porque atraviesa pondrá la ' b r a rea izir ene 
la industria zapatera. mi. isterio. 
Se le \)r ^untó después sobre 
l.ts i lan íii:is de los funcionf» 
IÍOS de su dep.irt mentó.conten 
Mrtdd'i. 18—El Tninistro de t-ndo que tiene el proposito de 
Trab-p, húbiando con los pe- m ^ific-.rlis. H*zo despuésnn 
rioiistas sobre el proyecto cen acabado elogio de los funaiotw 
tra el paro f rzoso, les á\\o que rios todos del departamento, di 
estaba dispuesío a a:eptar to« cien io que le prestan un con 
das aquellas sug rencias que lo curso muy valioso, 
meioren. mma . 
Hablando sobre los Jurados E l regreso de laval 
Mixtos dijo el min istro que el Pa í s t8 . -E l ministro deKe-
reg amento no h^bía que modi g^ciosEx' inj ros sfñorLaval, 
ficarlo sino ui idificjrlo en algu> estará d¿ r jjr ŝ » en es ĉapî al 
ñas de sus p vt<s. el lune> próximo después de 
Sobre el p ív^c to d e los de asistir a los fun -̂alesen memo 
Asociaciones siguió diciendo el ria del mariscó Prsu6ki. 
ministro d^! trabajo que se dis- Nuevo embajador 
culi á eo C o r t e s , aceotándo , .. 
Lon lr s, 18.-E! êy ha fir-
mado un d^cret. » ascendiendo al 
mirivtrode M G'-an Bret fiaeo 
L o q u e dlae e l ministro ^hina a la c teóoria deembsja 
de l a G o b e m u c l ó d ^or 
Madrü, 18.—El ministro de la E i cQ^metoltalo-ablíln^ 
Gobernación, al abandonar su ,n uMnih* 
deSp3Cho oficial, detuvo bre^ t ™ ^ . 1 8 - E l con . do.» 
. ir» ahísinto es (Xciminaao ^ ves momentos p a r a conversar 10 a^1"10 suin0 
los informadores, a les que dijo medios p íflcos; , l0S 
quecomo se habrá observado inte-é , y es el tema detoaa 
la censura se había suavizado, conversaciones. ido 
hasta el punto que anoch¿ n o El señor John ^ Ó D 
se tachó ni una sola línea. 1,ecib,do Por e \ cû  
Espera el ministro que la nue ^ose hayan tratado 
va ley de Prensa sea accgi Ja ,ión- nj sCjtad 
por unos y por otros, pues no P ̂ otr^ ^ 0pií,a^ 
había que aferrarse a ideas par. centros po • espri' 
ticulares, sino que lo que hada ^ cuestión de tron 
falta es que se respeten los de- mordía'. „ el seflor Ê 11 





¡ iré:} H m ^ ii 
pro pe • ) , prontitu.l esm¿r) y PC ^no 
ciña de Tjatof el interventor de rl?ad? S , J 9 ^ ÍM l Jo poco a w i j . Inf ormaran en es*a Redac* 
poco, a la ru ina , d e r r u t u b á n d » ción. Bieues iz>r. 
L che 18 de mayo de 1935. 
El interventor regional 
accidental, 
SANTIAGO ROV RUTA 
David). Eaeiv 
7o >l<itenj y gratueo 
S "vtn tMf)v>jjs de h dis tía 
íuy tu.i . . Í Í J dsiiíuos ea esu , en toias clases de metaos 
consult ó lo las musulmanas Ai- Calle 8 de Junio, (lamueble 
xa BeuU Latusen y Menana QuagniaoX 
E N P E R M h D A D E S D E L O S O J O S 
Dn. t e m a s 
del Instituto OHéimíCÚ Ntciontl 
Profesor de Qftaliuología de U Academia 
Sanidad Militar 
Consu/r.? d e S a ó d e l ) íarde Casa Balaguer L A R A C H E 
rechos de todos. ' ^^" inT t rucc iones ^ 
Añadió el señor Pórtela Valla ha ^ ¡ . ^ g \Z pretensiones '̂ 
dares, que la tranquilidad es ^ " ^ ^ Italia; 
completa en toda Españi pora 1 —— 
bien de la R< pihiic5! y de la na-
ción. 
Preguntado el ministro sobre 
la reaparición de algunos perió- Análisis CUnico Y 
dicos suspen iidos, contestó que Qener^ ^ ^ ^ 
espera que inmediatamente se ^01MÍ de consulta ^ jfl 
so.ucione iste asunto. ^ iñ i < is ^ 'ádU 
N.gó el mim iro qu¿ fa ŝe mueb • i--Í3 ^ ^ ^ 
exacto hubiesen Didj su>p¿n(li- Cus, a md£tf5p? jíi 
dos aigunos dclos políticos iz- Dah , i»n .. lían1'' 
qjierdistas, pues toios ii¿ue ptr de autos ^ . .r 
Medid*3 
fecto derecho a exponer sus 
ideas, no tolerándose, natural-
ment , a aquelioi o adores que 
inciten d i.i .¡.t.^r.i O itpl oni n 
C*7 1 
Ü I 1 




.̂o .usia.iuo a preguntas de de don tWa* " n{ Sê " 
un periodista dijo el señor Por- al antiguo K*SM!*<, 
tela Valladares que había esta- por ser la ® LÍ&. 
esto rnafUna en U sldtn* « i fc*»8105 • 
